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NanoGong を利用した英語音声指導
Teaching English Pronunciation with NanoGong Applet
石原　知英（愛知大学経営学部）
要旨
本稿では，英語音声指導の一助となりうる NanoGong という Java アプレットについて，その
基本的な動作や機能を紹介するとともに，活用事例の 1 つとして，筆者が実際に NanoGong を利
用した 2015 年度英語必修科目 Practical English の授業内容について報告する。NanoGong は，








英 語 科 目 に お け る 音 声 指 導 は， 情





























































こ の 煩 雑 な 手 順 を 改 善 す る た め に，








NanoGong は オ ー プ ン ソ ー ス の Java
アプレットの 1 つで，ブラウザ上で機能
する音声録音・再生プログラムである。












































図 1　「口頭練習」モジュール 図 2　「口頭練習」の設定画面



























NanoGong を 授 業 で 利 用 し た の は，
2015 年 春 学 期 に 開 講 さ れ た Practical 
English の 3 クラスであった。この科目
は，2011 年度のカリキュラム改訂以降，
2 年次春学期の英語必修科目の 1 つとし
て設置された科目で，1 年次の必修科目






3 クラスの学生はあわせて 94 人であ
り，法学部，経済学部，経営学部の学生
から構成されていた。今回の実践では，3
クラスともに PC 教室（L709 教室）を用い
た。1 年次末（12 月）に実施した TOEIC 
IP テストでは，平均 329.15 点（標準偏
差 58.16）であり，スコアには 220 点から
460 点までのばらつきがあった。
授業では，教科書として，金星堂か




































































ディクテーション My   has been 　　　 　 　 from a 　　 　 　　 　　　 　 　．
(c) 日本語訳付き穴埋め 　　祖父　　　　　　　　 苦しんでいる　　 　 腰痛　　　　 最近
ディクテーション My   has been 　　　 　 　 from a 　　 　 　　 　　　 　 　．
























愛知大学内の PC で NanoGong を扱う
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N o v e m b e r  5 ,  2 0 1 5 ,  f r o m  h t t p s : / /
s i t es . goog le . com/s i te/ozawash inya/
elearning/moodlemanual
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